






















Why are not Sonnets made of thee? and lays 














*1　本論文は 2011 年度関西シェイクスピア研究会 4 月例会（2011 年 4 月 24 日於大阪大学）での
発表（「Plain Style をめぐって―ハーバートとシェイクスピア『ソネット集』」）を元にしたもの
である。ハーバートの “Jordan（I）” 及び “Jordan（II）” に関わる議論は、西川「ことば（words）と
御言葉（the Word）―ジョージ・ハーバートの信仰詩における時間と永遠」（東洋女子短期大学・
東洋学園大学ことばを考える会編『ことばのスペクトル―時間』［リーベル出版、1998］、
一六五～一九四頁：英訳は “Words and the Word: Time and Eternity in George Herbert’s Reli-
gious Lyrics”（東洋学園大学紀要第 6 号、pp.103-117））と一部重複する。
*2　ハーバートの詩作品からの引用は、John Tobin（ed.）, George Herbert: The Complete English 
Poems（1991. Reprinted with a new introduction and corrections. Harmondsworth: Penguin, 1994）
による。





































So is it not with me as that Muse,
Stirred by a painted beauty to his verse,
Who heaven itself for ornament doth use,
*4　Duncan-Jones, p.70.
*5　John Kerrigan（ed.）, The Sonnets and A Lover’s Complaints（Harmondsworth: Penguin Books, 
1986）, p.29. なお本論文中の『ソネット集』からの引用は Kerrigan の版に従う。
*6　James Boyd White, “This Book of Starrs”: Learning to Read George Herbert（Ann Arbor: Uni-
versity of Michigan Press, 1995）, p.29.
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And every fair with his fair doth rehearse,
Making a couplement of proud compare
With sun and moon, with earth and sea’s rich gems:
With April’s first-born flowers, and all things rare
That heaven’s air in this huge rondure hems.
O, let me, true in love, but truly write,
And then, believe me, my love is as fair
As any mother’s child, though not so bright 
As those gold candles fixed in heaven’s air:
　Let them say more that like of hearsay well;
　I will not praise that purpose not to sell.
9 行目 “O, let me, true in love, but truly write” が全体の要約であろう。自分は
虚飾の美（“painted beauty”［l.2］）に動かされて真実を曲げる大袈裟な比喩に走る
詩人とは違う、本物の美の持ち主を真心から愛する自分は、真実を曲げるよう








as any mother’s child”［l.11］）美しいのであり、輝かしいといえども「天球に固
定された黄金のろうそく［のごとき星々］のようには、輝かしくない」（“not so 
bright / As those gold candles fixed in heaven’s air”［l.12］）、としか記さない、と
言う。前者は「比較」ではあっても「比喩」とはいえない表現を用いること
で、後者は比喩の前に打ち消しの not を置くことで、語り手は true な言葉遣い
を実践しようとしてみせている（諸注釈者の指摘する通り「星のようではない」
というのは、シドニーの Astrophil and Stella を意識した表現だろう 
*7
）。武骨な
程に綾を排した plain な表現をすることで「奢った比喩」（“proud compare”［l.5］）
に替わる表現を提示しているわけである。
“It is not so with me as that Muse”, “O let me…”, “Let them…I will not…” と、
*7　例えば Duncan-Jones, p.152, n12. ハーバートもまたシドニーを意識していることは本論文
Ⅲ節、およびⅣ節 *15 を参照。
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とくを引き合いに出す」（“［that Muse］doth rehearse every fair with his fair”）と
難ずる語り手ではあるけれども、同じ語り手は三つ前のソネット、ソネット
18 番で、自分の愛する青年が太陽よりも穏やかで翳りがないと語り（“Sometime 
too hot the eye of heaven shines, / And often is his gold complexion dimmed”［18, 
ll. 5-6］）、「美しいものはどんなものも美しさから転落する（が、青年は美しさ



















書 5 章 10 節）、新約聖書においてはイエスが公生活に入る前にヨハネから洗礼
を受けた場所（マタイ伝 3 章 14 節）場所でもあることから、この題名には宗教
詩人として自らの詩に洗礼を施す意図が感じられる。
*8　Anne Ferry, The Inward Language: Sonnets of Wyatt, Sidney, Shakespeare, Donne（University of 
Chicago Press, 1983）, pp.176-7.
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Who says that fictions only and false hair
Become a verse?  Is there in truth no beauty?
Is all good structure in a winding stair?
May no lines pass, except they do their duty
　Not to a true, but painted chair?
Is it no verse, except enchanted groves
And sudden arbors shadow coarse-spun lines?
Must purling streams refresh a lover’s loves?
Must all be veiled, while he that reads, divines,
　Catching the sense at two removes?
Shepherds are honest people; let them sing:
Riddle who list, for me, and pull for Prime:
I envy no man’s nightingale or spring:
Nor let them punish me with loss of rhyme,



















　　の常套的セッティングを揶揄した表現であろう。第三連の “pull for prime”
［l.12］はトランプの用語で「一等の札を取る」の意だが、OED でこの句を引く
と初例としてダンの Satire II からの用例があがっている（“He…spends as much 
time Wringing each Acre, as men pulling prime”［OED, pull v, 3］）。直前に「謎を
かけたい者には私にかわってかけるがよい」（“Riddle who list for me”［l.14］）と
あることを考えれば、ダン的な表現の晦渋さを揶揄したものと取れよう。対す
るにこの詩人はどうするか、といえば「わが神、わが王」（My God, My King）




etic な poetics も見てとれそうだ。
Ⅰ対 them の対立に真実（truth）と虚飾（fiction）という対立軸を重ねる、そして
them の詩学を揶揄する一方で自分の詩学を示している点で、「ヨルダン川（Ⅰ）」











them punish me with loss of rhyme”［l.14］）と、韻文の書けなくなる可能性を云々










*9　Stanley Fish, Self-Consuming Artifacts（Berkeley: University of California Press, 1972）, p.196.
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Were it not sinful then, striving to mend,
To mar the subject that before was well?  ［103, ll.9-10］
と、美青年の真価に自分の筆で手を加えることはかえってその真価を損なっ
て伝える一種の罪ではないか、と自問し、83 番では
For I impair not beauty, being mute,












poem=that which is being made である以上は、「作りもの」すなわち fiction とし
ての性格を免れない、という問いがあってもよくはないか。「宮の外」のことを






When first my lines of heav’nly joys made mention,
Such was their luster, they did so excel,
That I sought out quaint words, and trim invention;
My thoughts began to burnish, sprout, and swell,
Curling with metaphors a plain intention,
52　　西川健誠
Decking the sense, as if it were to sell.
Thousands of notions in my brain did run,
Off’ring their service, if I were not sped:
I often blotted out what I had begun;
This was not quick enough, and that was dead.
Nothing could seem too rich to clothe the sun,
Much less those joys which trample on his head.
As flames do work and wind, when they ascend,
So did I weave myself into the sense.
But while I bustled, I might hear a friend
Whisper, How wide is all this long pretence!
There is in love a sweetness ready penned:
Copy out only that, and save expense.
“Jordan（I）” では他詩人に向けられていた批判が、この詩では回想の形で自
らに向けられる。第一連。地上の物事ではなく天上の物事を語る宗教詩人とし
ての意気込みにかられて気の利いた言葉や巧妙なアイディア（“quaint words and 
trim invention”［l.3］）を求めた。しかしそのために「平明な意図に比喩という名
のカールをかける」（“curling with metaphors a plain intention”［l.5］）という平明さ
からの逸脱がおきてしまった。この連最後の行の “decking the sense, as if it 












であった」とでもなる。が、太陽を意味する the sun は神の御子をあらわす the 
*10　村岡氏はこの箇所をソネット 21 の他、Love’s Labor Lost（II, i, 15: IV, iii, 239）と結びつけ
ハーバートによるシェイクスピアの意図的借用と見る。村岡、一六四頁
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た。二行目の their luster の their は、一義的には “heav’nly joys”［l.1］を指すと







（“weave myself into the sense”［l.14］）という表現である。が、そこで救い舟が
差し出される。第三連の結び 4 行を見直したい。
But while I bustled, I might hear a friend
Whisper, How wide is all this long pretence!
There is in love a sweetness ready penned:















*11　この their の曖昧さの指摘は Wilcox による。Helen Wilcox, “George Herbert” in Thomas N. 
Corns（ed.）, The Cambridge Guide to English Poetry: Donne to Marvell（Cambridge University 
Press, 1993）, p.193.


















     ［T］hou dost breathe that pour’st into my verse




O, give thyself the thanks, if aught in me
Worthy perusal stand against thy sight;
For who’s so dumb that cannot write to thee





     ［W］hat of thee thy poet doth invent,
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If thou survive my well-contented day,
When that churl Death my bones with dust shall cover,
And shalt by fortune once more resurvey
These poor rude lines of thy deceasèd lover;
Compare them with the bettering of the time,
And though they be outstripped by every pen,
Reserve them for my love, not for their rhyme,
Exceeded by the height of happier men.
O, then vouchsafe me but this loving thought:
‘Had my friend’s Muse grown with this growing age,
A dearer birth than this his love had brought 
To march in ranks of better equipage;
　But since he died, and poets better prove,


































To me fair friend, you never can be old,
For as you were when first you eye I eyed,
Such seems your beauty still［.］   ［104, ll.1-3］





     ［I］f the while I think on thee, dear friend,



















びとの繋がりが指摘されることもある［“…in Stella’s face I read / What love and 






*14　*12 を参照。また Vendler は Invisible Listeners: Lyric Intimacy in Herbert, Whitman, and Ash-
bury（Princeton University Press, 2005）の中でハーバートについて一章（pp.9-30）を割いて、「伝
統的には「垂直的」であった神への呼びかけを親しい友への呼びかけとすることで水平化し
ている」（p.9）ことに、詩人の驚くべき達成があったとする。
*15　Astrophil and Stella 第 1 歌とのエコーを指摘する批評家は、F.E. Hutchinson（in The Works 
of George Herbert［Oxford University Press, 1941］, p.513）、Louis L. Martz（in The Poetry of 
Meditation［1954. Revised edition. New Haven: Yale University Press, 1962］, p.261, n.4）, Helen 
Wilcox（in The Complete English Poems［Cambridge University Press, 2007］, pp.370-1.）等。うち
Martz と Wilcox は第 3 歌とのエコーも指摘している。なお Sidney からの引用は Catherine 
Bates（ed）., Selected Poems of Sir Philip Sidney（Harmondsworth: Penguin, 2004）による。
58　　西川健誠
ネット 32 番もハーバートの “Jordan（II）” の先例と呼べないであろうか。『アス
トロフィルとステラ』第一番の末尾の言葉も、“Jordan（II）”末尾の言葉も、い




るのである。語り手の「愛」を「認める」、love を approve するソネット中の
「友」の慕わしさに、詩を書く語り手に助言を与えるキリストの愛情と同種の
ものを感じた、だからこそキリストを the Son とも the Lord とも my heavenly 
Muse とも呼ばず “a friend” と表現したのではないか。人の心を救うのみなら
ず、詩の作り手 a maker たる語り手が想像力の袋小路に陥った際に同志的な援
助を与えてくれるのが the Maker たるキリストである、そこに信仰者のみなら
ず創作家でもあるハーバートとキリストの間ならではの関係がある、とするの





























いる　　自らという小文字の author の向こうに、愛する対象が the Author とし
て控えていることを示している　　点が、両詩人の第三の共通点といえる。そ







シェイクスピアのソネット 82 番に、“Thou, truly fair, wert truly sympathized / 
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